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Hans-Jürgen Puhle – notice
1 Hans-Jürgen Puhle est  depuis 1990 professeur de sciences politiques à l’Université de
Francfort-sur-le-Main (professeur émerite depuis 2009). Il a fait des études d’histoire, de
sciences politiques, de sociologie et de philosophie à Tübingen, Marburg et à l’Université
Libre de Berlin. Après avoir obtenu sa thèse en philosophie en 1965, il a dirigé l‘Instituto
Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) à Santiago de Chile. Ensuite il a été
assistant, enseignant et, après son habilitation en 1973, professeur d’histoire moderne et
sciences  politiques  à  l’Université  de  Münster  (1968-1978)  et  professeur  d’histoire  à
l’Université  de  Bielefeld  (1978-1990).  Il  a  enseigné en tant  que professeur  invité  aux
universités  de  Harvard,  Oxford,  Cornell,  Stanford,  Tel  Aviv,  à  l’Universidad  de  Chile
Santiago,  la  FLACSO  Buenos  Aires,  l‘Instituto  Juan  March,  Madrid,  et  à  l’Universitat
Pompeu Fabra, Barcelona. 
Ses principaux domaines de recherche sont l’histoire sociale et politique moderne de
l’Europe occidentale, de l’Amérique du Nord et de l’Amérique latine, les problèmes de la
modernisation dans une perspective comparative, ›comparative politics‹ et théorie de la
démocratie,  politique  du  développement,  partis,  mouvements  et  associations,
changements  de  régime  et  processus  de  démocratisation,  l’État  social,  nationalisme,
populisme.
Hans-Jürgen Puhle  est  l’un des  fondateurs  et  co-directeur  de  la  revue Geschichte  und
Gesellschaft (de 1975 à 2010) et co-directeur de plusieurs autres revues et collections.
2 Hans-Jürgen  Puhle  ist  seit  1990  Professor  für  Politikwissenschaft  an  der  Goethe
Universität in Frankfurt am Main (em. 2009). Er studierte Geschichte, Politikwissenschaft,
Soziologie und Philosophie in Tübingen, Marburg und an der Freien Universität Berlin
(Dr.  phil.  1965).  Von 1966 bis  1968 war er Direktor  des Instituto Latinoamericano de
Investigaciones Sociales (ILDIS) in Santiago de Chile, danach Wiss. Assistent, Dozent und
Professor  für  Neuere  Geschichte  und  Politikwissenschaft  an  der  Universität  Münster
(1968–1978,  Habilitation  1973)  und  Professor  für  Allgemeine  Geschichte  an  der
Universität Bielefeld (1978-90). Gastprofessuren hatte er u. a. an der Harvard University,
Oxford  University,  Cornell  University,  Stanford  University,  University  of  Tel  Aviv,
Universidad  de  Chile  Santiago,  FLACSO  Buenos  Aires,  Instituto  Juan  March,  Madrid,
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.
Seine  wichtigsten  Forschungsgebiete  sind  die  neuere  Sozial-  und  Politikgeschichte
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Westeuropas,  Nord-  und  Lateinamerikas,  Modernisierungsprobleme  im  Vergleich,
comparative politics und Demokratietheorie, Entwicklungspolitik, Parteien, Bewegungen,
Verbände, Regimewechsel und Demokratisierung, Sozialstaat, Nationalismus, Populismus.
Er  war  u.a.  Gründungsmitherausgeber  der  Zeitschrift  Geschichte  und  Gesellschaft
(1975-2010) und Mitherausgeber einiger anderer Zeitschriften und Buchreihen.
3 Link: http://www.fb03.uni-frankfurt.de/44662264/hjpuhle 
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